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У статті представлені результати емпіричного дослідження, спрямованого 
на  визначення ієрархії термінальних та інструментальних цінностей курсантів 
першого, третього і п’ятого років навчання. Виявлені суттєві відмінності в 
ієрархії інструментальних цінностей курсантів різних курсів, тоді як ієрархія 
термінальних цінностей курсантів початкового та випускного курсів практично 
співпадає. Найбільш специфічною виявилася ієрархія термінальних цінностей 
курсантів третього року навчання, що може бути обумовлено кризою 
професійної ідентичності, яка припадає на даний період навчання у вищій школі.  
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В статье представлены результаты эмпирического исследования, 
направленного на  определение иерархии терминальных и инструментальных 
ценностей курсантов первого, третьего и пятого лет обучения. Выявлены 
существенные различия в иерархии инструментальных ценностей курсантов 
разных курсов, тогда как иерархия терминальных ценностей курсантов 
начального и выпускного курсов практически совпадает. Наиболее 
специфической оказалась иерархия терминальных ценностей курсантов 
третьего года обучения, что может быть обусловлено кризисом 
профессиональной идентичности, который приходится на данный период 
обучения в высшей школе.  
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terminal and instrumental values hierarchy of the 1st, 3rd and 5th study years military 
students. Significant differences in the instrumental values hierarchy of the different 
courses military students have been revealed whereas the terminal values hierarchy of 
the 1st and 5th courses military students are practically congruent. The terminal 
values hierarchy of the 3rd study year military students have appeared to be the most 
specific that may be stipulated by the professional identity crisis that accrues to the 
given period of the higher learning.  
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Вступ. В умовах тих викликів, з якими зітнулася в ході свого розвитку 
наша держава, професійна підготовка майбутніх фахівців-юристів для 
спецслужб України повинна передбачати не тільки розвиток у них необхідних 
знань, умінь та навичок, але й виховання громадянина-патріота, відповідального 
за надійне забезпечення державної безпеки, що з необхідністю привертає увагу 
до виховання у майбутніх фахівців відповідної системи ціннісних орієнтацій. 
Ціннісні орієнтації визначають як особливі психологічні утворення, які 
складають певну ієрархічну систему та існують в структурі особистості тільки в 
якості її елементів. Неможливо уявити собі орієнтацію особистості на ту або 
іншу цінність, як ізольоване утворення, не враховуючи її пріоритетність, 
суб'єктивну важливість щодо інших цінностей [1]. Ціннісні орієнтації 
розглядають як структурні одиниці самосвідомості, що формуються на різних 
етапах онтогенезу і наповнюють структурні ланки самопізнання [2]. Ціннісні 
орієнтації справляють вплив на функції цілепокладання, прогнозування, 
планування, самоорганізації, контролю і корекції, цілеспрямованості поведінки 
на життєві цілі і конкретні ідеали, виступають як специфічний результат, якого 
можна досягти у майбутньому.  
Вивчення особливостей ціннісних орієнтацій студентів у дослідженнях 
Кадикової Т. А. [3], Куніциної В. М. [4], Мачурової Н. Н. [5] дозволило 
встановити, що ціннісні орієнтації є суттєвим компонентом особистості 
студентів, який значною мірою детермінує поведінку, вибір професії, соціальну 
активність особистості.  Встановлено, що студентський вік – це період 
переосмислення та становлення ціннісних орієнтацій, оскільки він 
характеризується не просто збільшенням обсягу знань, але й розширенням 
світогляду особистості, прагненням проникнути в саму суть моральності, 
зрозуміти найбільш загальні закони поведінки людей і на цій основі виробити 
власні моральні критерії [6]. 
Вплив ціннісних орієнтацій на формування професіоналізму майбутніх 
фахівців,  значення ціннісного ставлення у професійному розвитку студентів, 
формування цінностей як основи особистості майбутнього професіонала 
досліджувалися у роботах Осипової Т. Ю. [7], Савченко Л. [8], Пазухіної С. В. 
[9]. Динаміка ціннісних орієнтацій студентів різних спеціальностей на протязі 
процесу навчання вивчалася у дослідженнях Антонової Н. О. [10], Іванцев Н. І. 
[11], Меднікової Г. І. [12], Научитель О. Д. [13].  
Спроби    проаналізувати     ціннісні     орієнтації     курсантів вищих 
навчальних закладів МВС України були здійснені у працях Захаренко Л. М. 
[14],  Карпунової Н. Г. [15],   Тогочинського О. М. [16]. При організації 
досліджень дані автори виходили з того, що період юнацтва у курсантів вищого 
спеціалізованого навчального закладу проходить в умовах жорсткої 
регламентації навчально-службової діяльності, чим значно відрізняється від 
життя їх однолітків – студентів цивільних вищих навчальних закладів. 
Але слід зазначити, що особливості становлення ціннісних орієнтацій 
курсантів тих вищих навчальних закладів, які готують юридичні кадри для 
Служби безпеки України не були предметом самостійного вивчення, хоча 
підготовка фахівців даного спрямування певним чином відрізняється від 
підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України. 
Мета даної статті полягає у  визначенні специфіки ціннісних орієнтацій 
курсантів  - майбутніх фахівців-юристів Служби безпеки України різних років 
навчання.  
Виклад основного матеріалу статті. Дослідження проводилося із 
використанням «Методики вивчення ціннісних орієнтацій» М. Рокіча у 
адаптації Д.О. Леонтьєва [17]. У дослідженні брали участь 98 курсантів 
Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 
Національного університету «Юридична академія України  імені Ярослава 
Мудрого» першого (32 особи), третього (32 особи) і п’ятого (34 особи) курсів. 
У ієрархії термінальних цінностей курсантів першого курсу цінності 
розташувалися в наступному порядку: щасливе сімейне життя, здоров’я, любов, 
цікава робота, наявність гарних і вірних друзів, життєва мудрість, свобода, 
упевненість у собі, матеріально забезпечене життя, активне життя, розвиток, 
продуктивне життя, суспільне визнання, пізнання, розваги, щастя інших, краса 
природи й мистецтва, творчість (табл. 1).  
У ієрархії термінальних цінностей курсантів третього курсу цінності 
розташувалися в наступному порядку: здоров’я, щасливе сімейне життя, 
наявність гарних і вірних друзів, любов, матеріально забезпечене життя, цікава 
робота, активне життя, життєва мудрість, упевненість в собі, розвиток, свобода, 
продуктивне життя, суспільне визнання, пізнання, розваги, щастя інших, краса 
природи й мистецтва, творчість.  
Таблиця 1 
Середні показники й усереднені ранги термінальних цінностей по групах 
курсантів різних курсів 
1 курс З курс 5 курс № 
з/п 
Цінності 
 
ранг 
 
ранг 
 
ранг 
1 Активне життя 9,37 10 8,62 8 8,40 7 
2 Життєва мудрість 7,58 6 8,77 9 8,50 8 
3 Здоров'я 4,74 2 3,81 1 3,10 1 
4 Цікава робота 6,95 4,5 9,31 11 8,26 6 
5 Краса природи й мистецтва 15,37 17 15,15 18 13,80 17 
6 Любов 5,79 3 8,81 10 6,20 4 
7 Матеріально забезпечене 
життя 
9,32 9 8,08 6,5 7,62 5 
8 Наявність гарних і вірних 
друзів 
6,95 4,5 7,08 4 6,18 3 
9 Суспільне визнання 10,63 13 11,58 14 11,24 13 
10 Пізнання 12,05 14 10,89 13 12,44 14 
11 Продуктивне життя 10,37 12 10,39 12 10,78 12 
12 Розвиток 9,79 11 8,08 6,5 9,32 10 
13 Розваги 13,11 15,5 11,85 15 13,62 15 
14 Свобода 8,00 7 7,77 5 9,76 11 
15 Щасливе сімейне життя 3,89 1 6,58 2 4,70 2 
16 Щастя інших 13,11 15,5 13,62 16 13,66 16 
17 Творчість 15,53 18 13,69 17 14,60 18 
18 Упевненість в собі 8,58 8 6,92 3 8,78 9 
 
У ієрархії термінальних цінностей курсантів п’ятого курсу цінності 
розташувалися в наступному порядку: здоров’я, щасливе сімейне життя, 
наявність гарних і вірних друзів, любов, матеріально забезпечене життя, цікава 
робота, активне життя, життєва мудрість, упевненість в собі, розвиток, свобода, 
продуктивне життя, суспільне визнання, пізнання, розваги, щастя інших, краса 
природи й мистецтва, творчість.  
Аналіз ієрархій ціннісних орієнтацій курсантів здійснювався, виходячи з 
угруповання цінностей, запропонованого Леонтьєвим Д. О. [17]. Виявилося, що 
серед термінальних цінностей найбільш значущими для курсантів є конкретні 
життєві цінності, цінності особистого життя, індивідуальні цінності і цінності 
міжособистісних стосунків. Разом із тим найнижчі місця в ієрархії термінальних 
цінностей посідають абстрактні цінності і частково цінності професійної 
самореалізації, що стосується навіть курсантів випускного курсу.  
Порівняння рангів термінальних цінностей по групах курсантів першого, 
третього і п’ятого курсів показало, що:  
- для курсантів третього курсу  найменш значущими виявилися цінності 
любові у порівнянні з курсантами першого (t=2,104; р<0,05) і п’ятого (t=2,68; 
р<0,01) курсів, а також  цікавої роботи  (t=2,15; р<0,05) у порівнянні з 
курсантами першого курсу;  
- курсанти третього курсу більше цінують розвиток у порівнянні з 
курсантами першого (t=2,73; р<0,01) і п’ятого (t=2,123; р<0,05) курсів, 
упевненість в собі  у порівнянні з курсантами першого (t=2,334; р<0,05) і 
п’ятого (t=2,973; р<0,01) курсів, свободу у порівнянні з п’ятикурсниками  
(t=2,121; р<0,05).  
Статистично значущих відмінностях у результатах курсантів першого і 
п’ятого  курсів не визначено.  
В ієрархії ціннісних орієнтацій курсантів першого курсу інструментальні 
цінності розташувалися в наступному порядку: сміливість у відстоюванні своєї 
думки, поглядів, тверда воля, незалежність, чесність, раціоналізм, вихованість, 
самоконтроль, відповідальність, освіченість, життєрадісність, ефективність у 
справах, терпимість, високі запити, ретельність, акуратність, чуйність, широта 
поглядів, непримиримість до недоліків у себе та інших (табл. 2).  
Таблиця 2 
Середні показники й усереднені ранги інструментальних цінностей по 
групах курсантів різних курсів 
1 курс 3 курс 5 курс № 
з/п 
Цінності 
 
ранг 
 
ранг 
 
ранг 
1 Акуратність 11,84 15 11,08 15 9,08 9,5 
2 Вихованість 7,95 6 7,54 5 6,52 1 
3 Високі запити 11,53 13 11,31 16 10,62 14 
4 Життєрадісність 9,05 10 7,50 4 7,26 2,5 
5 Ретельність 11,79 14 8,85 9 9,56 11 
6 Незалежність 6,89 3 7,35 3 7,56 5 
7 Непримиримість до недоліків у 
себе та інших  
13,21 18 15,23 18 14,18 18 
8 Освіченість 8,68 9 7,62 6 7,44 4 
9 Відповідальність 8,63 8 10,12 12 7,82 6 
10 Раціоналізм 7,89 5 9,31 10 8,02 7 
11 Самоконтроль 8,37 7 8,42 7 9,60 12 
12 Сміливість у відстоюванні 
своєї думки, поглядів 
6,21 1 8,46 8 9,08 9,5 
13 Тверда воля 6,42 2 7,23 2 7,26 2,5 
14 Терпимість 10,95 12 12,77 17 13,82 17 
15 Широта поглядів 12,21 17 10,81 14 10,64 15 
16 Чесність 7,16 4 7,04 1 8,88 8 
17 Ефективність у справах 10,89 11 9,69 11 10,50 13 
18 Чуйність 12,05 16 10,69 13 13,20 16 
 
У ієрархії ціннісних орієнтацій курсантів третього курсу інструментальні 
цінності розташувалися в наступному порядку: чесність, тверда воля, 
незалежність, життєрадісність, вихованість, освіченість, самоконтроль, 
сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів, ретельність, раціоналізм, 
ефективність у справах, відповідальність, чуйність, широта поглядів, 
акуратність, високі запити, терпимість, непримиримість до недоліків.  
У ієрархії ціннісних орієнтацій курсантів п’ятого курсу інструментальні 
цінності розташувалися в наступному порядку: вихованість, тверда воля, 
життєрадісність, освіченість, незалежність, відповідальність, раціоналізм, 
чесність, сміливість, акуратність, ретельність, самоконтроль, ефективність у 
справах, високі запити, широта поглядів, чуйність, терпимість, непримиримість.  
Порівняння рангів інструментальних цінностей по групах курсантів 
першого, третього і п’ятого курсів показало, що:  
- для курсантів першого курсу  більш значущою у порівнянні з курсантами 
третього курсу виявилась цінність ретельності (t=2,733; р<0,01), яка одночасно 
входить до групи конформістських цінностей і цінностей професійної 
самореалізації;  
- курсанти третього курсу у порівнянні з курсантами п’ятого  курсу більш 
цінують чуйність, що є  цінністю міжособистісного спілкування і прийняття 
інших (t=2,134; р<0,05) і менш цінують  відповідальність, що входить до групи 
цінностей професійної самореалізації (t=2,341; р<0,05);  
- для курсантів першого курсу  більш значущими у порівнянні з курсантами 
п’ятого курсу виявилися цінності сміливості у відстоюванні своєї думки, 
поглядів, що є цінністю самоствердження  (t=2,685; р<0,01), і терпимості, що 
входить до груп альтруїстичних цінностей і цінностей прийняття інших 
(t=2,706; р<0,01), а менш значущими - цінності акуратності (t=2,084; р<0,05) і 
ретельності (t=2,143; р<0,05), що можуть виступати як цінностями професійної 
самореалізації, так і конформістськими цінностями.  
Висновки. Виявлені відмінності в ієрархії інструментальних цінностей 
курсантів різних курсів свідчать про трансформацію  засобів досягнення ними 
своїх життєвих цілей. Для курсантів першого і третього курсів більш значущими 
виявилися інструментальні цінності міжособистісного спілкування, прийняття 
інших, а для курсантів п’ятого курсу - цінності професійної самореалізації. 
Найменша значущість цінностей професійної самореалізації для курсантів 
третього курсу може бути обумовлена нормативною кризою професійної 
ідентичності, що підтверджується і специфічною ієрархією термінальних 
цінностей даних курсантів. Ієрархія термінальних цінностей курсантів першого і 
п’ятого курсів суттєво не відрізняється. Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у визначенні структури ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців-
юристів СБУ України на різних етапах навчання. 
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